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7一一注文者の穏庇修補請求権の構成
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???、 ?
?
?????????????? ?
?? ?? 。 、 。
????、??????????????、
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(3) 
?????????????????、??????、???、
?
????????っ???。
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???、????。???、????。????????、?????。
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????????????、
???????????????????????っ?。???、???
?????? っ 。
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っ? ? ??っ?。
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25一一注文者の破庇修補請求権の構成
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?
???
???
???????、?????????????????????????っ???????っ???
27一一注文者の報疲修補請求権の構成
?ヮ??、??????????????????????????、「??????????」????????????。???? 、 、 。 。
? ?
????? ????? ????????????、
??
??????? ???????????
???、????????、??? ? 、?? 、 ??
? ?
????????????????????
?? 、??? 。 、?? っ? ? ? 。 、?? ??? ? 。 、
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???????、????、??????????????????????????????????、??? ? 。 ? 、 ????????????????????。???っ?、??? 、 っ
?????????????????????????????????????
?? 。????、????、?? 、 、?? ?? ?、 ? ? 、?? ?、?? 、 ???? 、
???、??????????????????????????????、
??????、?
?? ????? 、
??
??、???????????
?? 、 。 、??、 ? 、?? ???? 。 、 ? 、?? っ?? 。
??〉?、????
? ?
? ?
?
??
????????????、???????????????????????、????
??????。 、
???????????。???????、?????????????
??
??????っ??????。???????????、
暇
庇
??? ?
? ?
????????????????????????????????????????
?? 、 ?っ っ っ?????
? ?
? ?
??????????????????????
?
? 。
? ?
?
? ?
????、??
29一一注文者の椴庇修補請求権の構成
??????????、
????????????、
???????、????????。
(6) 
???、?????????????????っ????、
??
?
???????、??????????、
????????、????????????????????????????????。
??????????????????????????
??
?
? ?
?
?
?? ?
???
???ヮ??、?????????????????????????
? ? ? ?
??
? ? ? ?
???????。???????? ?????????。??????????????????、?? ? ??? 。? 、 、
????
?? 、 ?????????? ?。
??????。????。
???
? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????
??。???? 、 ? ?、????
? ? ?
?
??????、??????????、???、?????????、???、???????????
??? 、
????????????????????????????。???????、???、???
?? ?? ? 。 ?
??
???????????????????????
?? ? 。?? ??? 。
? ?
2 
???
????、?????????????、??????? 、 ???????????????????、
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???????????????、
?????、??????????????????????????????
?? 、 ??????????????、
????????、???????????
?? 。 、 、 ??
? ?
、??????、???????
請
求
請権
負の
人構
が造
考と
えし
るて
修(
補 (2)
の方)
見法各
解すの 々
)制独
限立
のに
可行
否う
(1) ① 
??
?
?
? ? ?
??、???????????、?????????、??、????????????。
???????????????????????????????????????????、??、??
?????? ???????????????????????、????、??????????????? ?、? ?、 、
?????????、??????????????? 、
???????
?? ?? 、 。
????????、 ? 。
???、?????
?】 ?
? ? ?
???????????????????
? ?
〈
?
? ?
?????? ?? ? 、 ??????????
?
? ? 。
? ?
??????????????。?
?????
?
? ?? ?
?????????????????っ?????????。?????????????
?? 、 ?? 。 ? 、??? ? 、?? ? ??? 。 、 ? ?、????、
????????
?????????????。????????????????、????????????????????? 、 、 ? ??? ????、
????????
と
??
?
? ? 、
???、??????????????????????、??????、???????????
??????????????????、????、???????????、
????????????????
?? 、 ?、
??、???????????。
????、? ??、????????????????、
????、?????????、????、??
?????
?
????、????
?
????、?????????????????????????????
?? 。????、 、
31一一注文者の穣庇修補請求権の構成
② 
?? 、 、
? ?
???
と
?? ュ
?
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? 。 ? ?
??、??、?????、???? ??????????。
???????????? ??????、????? 、 ??????????
?????? ? 。 、 、
???
???
???
?
????????、????? ??????? ? 、
?? ?。
????????、? ? ? ? 。
????、?????、 ? ???????。???、
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????、??????????????????
??????????????????????
???
?? ? ????????。??、????、?っ???????? っ 、 、 ? ? ?、? 、?? 、????????????? 、
と
???????、「????????????????。???っ?、????????????????????
??????????????」??????。
???? ?? ?。
????????????
???、?っ???????????????、??????????????
? ? 。
???????????????????????????????、???????????。??、
?? ???????? ?????? 、 、 ????????????っ??????、
と
???、「?????、??? ??
???
? ?
?、????
?????
?
????????????
????????、??????? ? 。??????????????????? 、 ? ??? 、 、
?? ?
?
? ? ，
?
???
? ? ?
????????、
????、?????????????????????????、?、????
?? ??」? 。
③ 
? ?
???
?ィッ?ャ
?
? ? ? ? ?
?
??
?ィッ?ャ
?
?、 ???????????????、?????????、
???????、????????
??????????。
???????????????????、??????????????????。?????????
?
? ?
??
??????????????????????????
??
?????????????、????
?? ???????。????、????、???????????????????????????。?? ? ? 、 ? ????????????????????? ? ???、?? ?? 。 、
???????
???、
??、 。?? っ 、 、?? 。??? ? ?
? ?
?????????????????????????。????????????
33一一一注文者の破疲修補請求権の構成
?? 、 ?? 。 、
し、
と
???
?ィッ?ャ
?
?、???? ??????????、?? ? ???????????、???、??
??????。
??????、?????、???????????? 。 、 ?
?????????? 、??? ???? ? ? ? っ??????????。 、 ? 、 、 ? 。 ???? ???
? ?
?????????? ? ? 、 ? 、
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????????????、?????、???????っ??????、
? ?
???
と
④ 
??
?
? ? ? 。 ? ?
??、??、????????????????????、????????????????????、???
????、???????????????????、????、?????????????????????。?? ????????。
??????、????、????????????????????????????????。???、
?????????? 。 ? ? ????????????? 。 ??、?????????????? ? ??
? ?
??
???
?????????????
?????????????????????、???
??
と
??、???????????? ? ? ???。
?????、?????????????????
???
????????????????????
?、???? 、???????????? 、 、 ? 、 ???
???
?、 ? 、 ???
???
???? ???????????
?。 ? 、 、 ???? ??? ? 「 」 。 、 。ぇ、 ? ??? 、 、???? ? ? 。
??
???????????????????????
??????、????????????????????????????????????????????? ?
??????????、
???、
????????
?? 、
?????????。?????????????????、
(2) 
?? 、?? ??????
と
????、
??
?
???????????????????。????、??????????????????
?????????????????????、??????、?????????????????、??????? ? ? 。 、 ??? 、 、 。 、 、
35一一注文者の暇庇修補請求権の構成
課
題
必
要
な
範
囲
限
迂L
のし
見て
解2紹
)介
し
て
お
① 
??
?
???
? ? ?
??????????、
??
?
??、????????????????????????。??????、??
????、??? ?????????????????????、??????????、??????????? ? ?? 。 、 ? ? 。??、 。 、?? 、 。?? ???? ??、 、 、
る
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??????????????。
??????????????????????????????、???????????????????
?????????????????、????、????????????????????????、???? ?????? 、 ? ?????? ??????? ?
?
???????????、?。
?
??
? ?
??????????????、
????????? 、 、
????????????????。
???、????????、????? っ ?
??????。 ? 、 ?????「?? 」「 」「?? ?」
???????????。???????、???
?????????、
?? 「
? ?
」?????????????????????????。?????????
?? 、 「 ? 。?? ??? 。 、 、?? っ ??、 ??、 、?? ???? ? 、
????????????????っ???、
???????
?? 。? っ ? ? 。
????????、???????? っ ? 。 ? ? っ
????。 ? ?? ??? 。 ???? ??? ?? 、
????????????????????????
? ? ?
?????????
???????。
?????、「??」????っ????っ??????????、????????
?
???、??????
???? ??????????。?????????????????、
?? っ
?? ? っ ? 、 ??、???「??」??????。????
??????????????????????????っ?、????????????
? ?
?? ? ?
??????????????????。????「?????」??????
? ? ? ?
????
???? 、????? 。
???? ????、?????????????? ? ? ?
??。? 、 ??? っ ???? ????????、?? 、?? ? ? 、 、 。
37一一注文者の破減修補請求権の構成
?? 、 ? 、 ? ???? っ 。?? っ 。 ???。 ??っ? ? 、?? 、??? ?? 、
???。???????
?? っ 、 、。???
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?????。???????????????????????????????????????
?? ? 、????? っ 、 、 っ
????? ? ? ???????????????。?????、
???、?????????、
???、
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?っ??????????????????、??????????????????????????????? ???。
????、???????????????????????????????????????っ???、
???? 、 ? 。 、?? ? ? 、 ?????? 、
????????。
?? 。 、
???、?????????????????????っ
?? 。 ??、? っ 、 、
???????????
?? 。 ??、????????????? 。??????????? っ ?? 。?? っ
と
???????????、
??
?
??、?????????????????????????、???????
????????、???????????????????????????、
?????????、???、?
?? ???、
?
??????????????、????????????????????????。
???????????????????????????????、???????
?????????? ???????。? 、 ? 、 っ?? 、 ?? 、 「 」 、??
?
〈
? ? ?
???????????????????っ。????、
?? 、 、??????? 、
????????????????????
???????????。?????、???????、????????????、????????????? ????? ? ? 。????? 、「 ?????? ??」?? 、 ? ? 。 、 、?? ?? ???? ??、?? ?? ?????????? ???? 。?? っ 、 、 ??? ?????。 、 ? ???、
??????、?????????、
?? 。 ? っ ???、 ?? っ 、?? ?? 。 、 。 、?? ?? 、 っ
39一一注文者の破庇修補請求権の構成
???? 。
???、??、???、?????????????????????????、?????????????、
??
???????????????????????、??????、??????????????????
???
?? ?????????
??????、
???????????????????。???????????
??
???????????。
?????? ? ? っ 。 、
??????????? ? 、?? 、 ???、? ? 、
???、??????
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???????????
? ? ? ? ? ?
??????????????????、
??
?????????????????
と
② 
???
? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
?
?????、
?????????????????????????????、?????
??????、
???、?????????????????????????。?????????、?????????????? ????????。
??、?????????????????、?????????????、??????????????
????っ?????? ?????。????、??????????????。???、????????? 、 ? ? 。 ? ?、?? ???????、? ? 、
???、?????????????。
????????、??、? ?? 、????????????????????????????????
??????。??、? ? ? 、
???
?。 ?
??????????っ?????????????????????????????
?? ?
〉???
?、
????????????????????????? ? ? ?????????
?」 ? ?????? ? ?? ????????、 ??? 、 ? 、? ? 、
?っ、???????????????
????????????????????????????
???、
???????。???、??、????????????????????っ????????????
?? ???。 ?? ? ??? ?????
??????、??、????????????????。?????、????????????、
?????、
?? 、
??
?????????????????????????????、
???。
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? ?
??????????????????????。???
? ?
? ?
?
』 ?
? ? ? ?
? ?
?
??
?
????????????
??????????????????????????????????????。
? ?
??? ????????? ? ????????????????、????????
??? 、 ???????????????。??? ???、??????? 、??? ?。??? 、????? ?。
????
??????????、??????????????????????????????????????
??? ??、?? 、 、 、 ????????????? っ 。 、?、? 。
??
?????????、????
?
???????????
???
??????????????
? ?
???????
???、?
??
?????????????????????????????????????????????
??? ?????????? 。??? ? ?、? 、??? ?? 。 、 。??? 、 、
?
? ? ?
? ? ? ?
、???、??????、????????????????????
??? ? 、 ?、
?
??????????????????????????
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?????????????、????????????????????????、?????????????????? 。
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? 。
??
? 〉 ? ? ?
????
?? ?
????????????????、?????????
??? ?????
?
? ? ? ? ?
? ?
?? ?? ???、????????????????っ?????????????
??? ????????? 。
????
???????????????????、?????????、??????????????????
???、? ?? っ 、 。?? 、 ?
??
???????????????
?。 ??? 、 ? ????。????????????、???????????、?? ?。?? ? 、 ? ? ? 、??? 。?? ? ? 、 、???
? ?
? ? ? ? ?
?
???????????????????????、???、????????????????????
?、? 。
??
?????????、????????????????????????????????????????????
?っ、?? ??????? 、
?
。
?? ? 、 、 。
?
?????????
????? ?? 〞?? 、 、 。??
?
????????????????????????????、??????????、????????
?? ?、 、 、 、 、 、 。 、
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???????????????????????????????????????、?????。??、???????????????????? 、 。
? ?
? ? ? ?
??
??
? ? ?
?????
?
??。????????
??
???????
?
??
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〈。?、????〉????
?
? ? ? ?
??
???
??
? ?
?
???
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
???
??
?
?
???
???? ????、????????????????????????????、???????
?????????? 。 、 っ 、 ? っ??? 。??? 。
??????????????? ? ??
? ?
????
? ??
??
? ?
?
?
〉??
? ? ?
???????
?
???
????????? 、 ????? ? ?????。 、 、????
????? ???????? ???。????? 、 、?? ?? 、
???
???。
????
????? 、? 、 ?? ??
?、??? 、????? ??? ? ?
???
??????????
?
?? ?
? ?
? ?
?? ????????、????? ???????????、????????????
??????、
?
。
?? 、 。
????? ?
?
??????? ? 、???、??????????????????っ??????????、
??? 、 ?? 。 、 、 、?? 、 。
?
?、????????????????。
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??????????????っ???????????????????????????????????、????????? 、 ?。
????????????????????、??????、?????????????????????????????
??? ??????????? ??????? 。 、 ?????? 。 、 ? ???????。?????????? 、 、 、 ?? 。 ???? ? 。??? 、 、 、 、??? 、 ??。??? 、 。??? 、?? 。
???????????????? 、? ??、???????????????
??? ? 。
? ?
? ? ? ? ?
??〉???
??
?
?
?? ? ? ?
?????
??? ????
1 
?????
( 
) 
??、???????? ??。 、 、
??????????????????????????、?????????????????????????? ?
?
、
????。 ? 、 ?? ?????????、?? ?? ?????。?
??、???????????????????????????、??????????????????????? ????????????? 、 ? 、 ?????????????? ?? っ 、 、?? ??、???????、 ? ???????、??? っ?? ? 、 。? っ?? ?? っ 。 。 、?? ? 、 ? ? ? ?
????、?????????、??????????????????????。???、???????、?
45一一注文者の穏庇修補請求権の構成
????? 、 。 ??? ? っ?? ???、 、?? ?? 。 、?? ?
???
????????????????????????????????????
?? ?? っ 、 、
? ?
?? ? 。 、?? っ 。 ?、 ?
?
???????????
?? ??? 、? 、 っ?? ?? 、 ?
??
????????????????????
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????????????????????。??????????、?????????。
( 
)ー 
???????????????????????、?????????????????????????
?
?
??????、???????????????????????????????。
???? ュ ???
?
?????、???????????????????????????、??????
???、???????? 、
????、???????????????????????、?????????
?? ? 、 ?????????????????っ?????、?? ??? 、
??????????????
? ?
?????? ?。???????????????????????????????
?? 、 ? ???。??????、?? ?? ? 。
???、???????
?ィッ?ャ
?
????ー?????????????。
? ? ? 、
???? ???? 、 、
????????????、?????
?? 、
? ?
?? 。 ?、 、?? 、 ? 。 。 、?? 、 ???
?
???????????
?
??、??????、????????
?? ??? 、
?????????????????。
( 
)ー 
????、????????????????????。
???????????、??? 。 、
??
?
????????、???????????????、
???
??????????????????????????????????????。?????????
?? ???????????、???????????っ???????????。???、????????? ??????????????? ?、
??????????????????、??
?、 ? ?? 、
?????。
??????、????、????????????、????????????????????、
??
?
? ? 、
????、? ?? ? 、???、???????????????、????、 ?? ? ? 、 。 ??? ?、? ? 、 、 、?? ?? ? ? ? 、 。
?
?????、?
?、 。 、
47一一注文者の暇庇修補請求権の構成
?? ? ?? 、 、?? っ?? 。 、 、 、?? 、???、 、
???????っ???、
??
?
????????、?????、?????????????????????
???、 ??? 、
???、?????
?? ??
?????????。
?
???????????????????。
???、??????、 ? ?????? ? ? 、 ?
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??????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????。????、????????????????????
lま
????????????????????????、?????、????、??????????????
???? ???? ??????
?????????????????、
と
し、
?? 、 、 、?? 、 ??、???、??????? 、 。
???、????????????????????、??????????????????????、???
?????????。??、??????、???????????????????
??????????? 、?? 、 ? 。
?っ??、? 、? ??????????????っ????????? 、 、
???? ? ? ? ????????
???
??。 ? 、?? 、 ? 、
?????????、??????????????????????????????????
?? ?? 、?? ???? 。 、
??
?
? ? 、
????、??????????????????、????
?? っ ????、? 、 、??、 ? ? 。 、
?????
?? ?? 。
??????????、??????????????????????????????????、
????????????????????????????????????????????。?????????、 ????????、????? 、
?ィッ?ャー????ー??????????
?? っ?????? 。
??????、
?????、?????????、
??
?
???? ?? ?? ? 、
?????????
???、
???? ?? 。?? ??
??????????、
? ? 、
????、
????????????????っ???????、????????????
??????????????????????????????????
?? ? 、
〉 ? ?
?? ?? ??????????????????? ?? 。 、
???????????????????????????、????。
2 
????????
49一一注文者の破庇修補請求権の構成
????、???、??????「???????」???「??????」???????、??????
??????????? 、 、 ??
( 
)ー 
?? 、 ォ ー 、
???????????????????。
??
?
??????、???????、??、?????????????????????、????????、
?? 、 。 、 、?? ???????? 、 、 ??? 、 っ ? 、
? ?
????????。???????、????????????
?? ?? 、
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????????????っ?????????????、??????????????????????、???? 、 ? ? 、 ?
? ?
???、??????????????????????????。
???、
(2) 
??????????、???????????????????、???????????????????
???。? 、 ? ? 、
?????????????????????????????????、??????????
? ?
??????? ? 、 、 「、?」 、
? ?
??、 。
??、? ??????????
????「??????????????????????」??っ????
? ?
???、????????????????。?
?、????? 、 ???????、?? ? 、 、 、?? ? 。 、 。 、
??
??
?? ??
?
???????????????????????????????????????????
? ?
?? ?? ?、 ???? ?
? ?
??????、??????????? 、 。
???? 、??、 ?? 、 、 「 ? ??????? ?? 、
?????????、???
????????????????????????????、
???、?????、?????????????
? ?
?? っ ????????????????、???、??????。
? ?
???、??????、????????????????。(3) 
??、??????、????????????????、
????????? 。
???? ? 、 ????????????、???????????????
??????
???、???????????????????。???、??、??????????????
?? ??、 ?? 、 ? ??? 、 ? 。?、 、 ? ???????? 。 、
??
?
???
?? ? ??????? 。 、 、
????????????????????、?
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?? っ ? ?、????、 ??? ?、 ?
? ?
?? 。 っ 、? ? 、
???????????、?????????????????、??????????????、????
??
????????????????????????????っ???????、
?? ???? 、?? ??? ? 。
???
???、?? 、 ????????????????。
( 
) 
???????、?????????????
?
????????????、???????????????
?
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?????、
???????????????????「??」????????、
??????????????
?、 ???????。????、????、????????????、??????????、?????? ?? ? ? ? ?????????????????????? ? 。 、?? ??? ? ? ?????? ? 、 ? 、 ? ?
???????????、??????????
? ?
??????? 。 ?? 、 ???? ???。 ???、? 、? 、 ? ? ??? 。
【??】??
?
? ? 、
?ー?????、????????????????
?
?????????????
??????????????
?
? ? 、
???、?????、?????????????、?
?
??????
?? ?????????? ??、
?? ??????????
???????????????????
?? ? ?? ??、??????????????????????????????? っ 。 、
?
?????????????????????????????、
??
?
、
?
??????????????????????????????、????????。???、
??? 、
?
、
?
????????????????????、????????????????????
?? 、「 、 っ ? 、?? ? 」 っ 。 「?? ??
?
???、
?
、
?
?????
????、??????? ? ??????? ?
?????
?????????????????
????。???、
?
、
?
????????????
? ? ? ?
?? ??????????????????????????????????、??、?????? ????? ?????????????????????? 、
????????????
lま
?????????????????、
????。
??、?????、?????????、??????????、??????????????っ?。??
??、?? 、
?
?????????????
?
?????????????????????
?? ? 、 「 」 。 、
????????????、???
?? 「??」???? 、
?
、
?
???????????????、??????ャッ?????
?? ??? ? 「 ?」 、
?
?????。????、「??」
?? ??ヶ
?
、
?
?????????????????????、?????????????「?
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?」 ?? ?。 、 、????? 。
?
、
?
?????、?????????????????????????、??????????
?? ?? 。 、?? ? 、
?
?????。?????????、????????
?、 ?? 、
?
???????????????
?
????????????
?? ?? 、
??
????????、????????。??????、???、?????
?? ? ?
??
?????????????
?? ?? ?
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? ? ? ?
1 
????、????、????????????????。?????、「?
???、
??????
???????????」??????、??????????????????、???「??」???????、?? 「 」?「 」 ? 、 、 ? ???????????、 ?? 。 、?? ?? 、 。
?
、
?
???????????、?????????、??????????、??????????、??
????????
?
????????????????????????????????????????
?? ????????????。
????〉????????????????。?? ? 、 ?、???????????、????????????
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